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ΓΕΝΙΚΗ ΣΫΝΕΛΕΥΣΙΣ 
i9»?C Ιανουαρίου Ì892 
Προβδρβία Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ κ. ΓΕΡΜΑΝΟΤ 
[Κατ« ταύτην άνΕγνώσθη &r.ò τον γινιχοδ γραμματέως χ. Κ. Δ. Καπράλου 
ί) κατωτέρω ϊ*θισις χών ίργαβιών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 
1891. Έιτ/σης δ te Χ. Γ. Ι. Δουροοτης xat δ χ. Γ. Λαμπάχης ανέγνωσαν 
τας σχιτίχας ίχβίβιις αυτών περί του Ταμπού χ«1 Μουσείου χαι χατο'πιν ιξιλέγη 
τριμβλής ίζιλιγχτιχΐ) επιτροπή ιχ των χ . χ . Ν. 'Αναστασίου, Κλ. Ζάνου χαι 
'Ανδρέου Καλύβα. Ι 
ΕΚ8ΕΙΙ1 TAN ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΗΒΟΎΑΙΟΎ 
άπο 1 'Ιανουαρίου 1891—31 Δβκβμβρίου 1891 άναγνωοΌεϊΟα 
υπό του γβνικοϋ γραμματέως κ. Κ. Δ. Καπράλου 
έν τ# Γενική ΣυνελβύΟΜ τΛς 19 'Ιανουαρίου 1892. 
Φίλοι έταϊροι,, 
Συμφωνώ; τ φ 3 1 ω οίρΰρφ τοο καταστατικού ϋποβάλλο-
μεν ύμίν εκθεσιν των κατά το λήξαν έτος πεπραγμένων. 
Ίο σπουδαιότερον γεγονός δια τήν ήμετέραν έταιρείαν κατά 
το 1891 ήν ή έν τω Ζαππείω μεγάρω εκθεσις των πρωτο­
τύπων 'Αγιογραφικών σχεδιαγραφημάτων τοΟ διαπρεπούς 
Λουοοβίκου θειρσίου. Τήν ΙΟην Νοεμβρίου εγένετο επισή­
μως ή έ'ναρξις τής εκθέσεως παρουσία τοΟ ΎπουργοΟ των 
Εσωτερικών κ. 'Αλεξάνδρου Ζαΐμη, τοΟ Σ. Μητροπολίτου 
Βηθλεέμ κα» Έξάρχου του Παναγίου Τάφου κ. Ανθίμου, 
των εταίρων τής εταιρείας /.α», πολλών άλλων προσκεκλη­
μένων. Ό κ. Γ. Λαμπάκης Διευθυντής τοΟ Μουσείου κατά 
την ήμέραν εκείνην οΥ ολίγων λέξεων εξήρε τήν σπουδαιό­
τητα τής διοργανωθείσης εκθέσεως κα» κατέδειξε τήν πο-
λυτιμον άξίαν ήν έχει ή δωρηθεΓσα συλλογή τον περί-
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κλεοος θειρσίου. Επί ένα και ήμισυ μήνα αρκετός κόσμος 
επεσκέφθη αυτήν και το ενδιαφέρον τοο κοινού" υπήρξεν άνά-
λογον των παρ αύτω ουστυχώς έπικρατουσών σφαλερών 
ιδεών περί τής Βυζαντινής Αγιογραφίας, ήν νομίζουσιν άν-
τιπροσωπευομένην έν τοίς βαναύσοις Άγιογραφήμασι των 
πλείστων παρ ήμίν εκκλησιών. Ημείς 6μως δια τής εκθέ­
σεως ταύτης κατεδείξαμεν ποΟ αληθώς υπάρχει ή ωραία 
Βυζαντινή τέχνη και πώς δια τής έμβριθοΟς μελέτης τών 
αυστηρών αυτής τύπων δύνανται άριστοι Αγιογράφοι να 
διαπλασθώσιν. Ή ημετέρα εταιρεία ύπο σπουδαίαν εποψιν 
πρέπει να λάβη τήν δια τής εκθέσεως ταύτης δοθεΓσαν ώθη-
σιν προς μόρφωσα Αγιογράφων καλλιτεχνών καί θαρρα-
λέως να προβή είς~το μέλλον εις σύστασιν 'Αγιογραφικής 
Σχολής. Τη παρακλήσει τοΟ Συμβουλίου σ κ. Γ. Λαμπά-
κης διάρκεια τής εκθέσεως έποιήσατο δύο διαλέξεις, μίαν 
«περί τών έργων τοΟ θειρσίου κα». περί τής αξίας τής Βυ­
ζαντινής τέχνης» καί έτέραν «περί τής αρχιτεκτονικής τών 
χριστιανικών κοσμημάτων». Ούτω δε διάτων αξιόλογων 
τούτων διαλέξεων τοΟ κ. Λαμπάκη έδόσαμεν έπιστημονικω-
τέραν χροιάν τη εκθέσει ης ή επιτυχία, κολακευόμεθα νά 
εί'πωμεν, υπήρξε πληρέστατη. Προς κάλυψιν τών μεγάλων 
δαπανών εις ας υπεβλήθη μεν τοποθετήσαντες έν τψ Ζαπ-
πείω μεγάρω και φωτογραφήσαντες άπαντα σχεδόν τα σχε-
διαγραφήματα, έθέσαμεν πεντηκοντάλεπτον εισοδον. Δυστυ­
χώς αί εισπράξεις άνελθοΟσαι εις δραχ." 980 : 30 μόλις 
»κάλυψαν τα έξοδα. Τα περί τούτων λεπτομερέστερον θέλει 
εκθέσει ΰμΓν ο κ. Ταμίας, ΈνταΟθα καθήκον ημών νομίζο-
μεν μυρίας ν' άπονείμωμεν ευχαριστίας τοις κ. κ. Γεωρ-
γίω 1. Δουρούτη. Εμμανουήλ Λαμπάκη καί Νικολάω Δια­
μαντή, οι όποΓο». μεθ' ικανότητος καί φιλεργίας ού τής τυ-
7ούσης έπεμελήθησαν τα τής εκθέσεως. Δυστυχώς ένταοθα 
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δεν δυνάμεθα εύφημον να ποιησωμεν λέγον περί τής έπι 
τών 'Ολυμπίων καί τών Κληροδοτημάτων επιτροπής, ήτις 
πολλά; δυσ/ερείας παρενέ£αλεν εις τήν εκθεσιν ταύτην. 
Τό ΜουσεΓον της Εταιρείας καί κατά τό οιαρρεοσαν 
ετός έπλουτίσθη δια πολλών νέων κειμηλίων ένίων πολυ­
τιμότατων, δυστυχώς ό'μως δ χώρος νΟν εΪνε λίαν ανεπαρ­
κής, δπως περιλάβη αυτά. Δια τοΟτο κύριον ημών μέλημα 
έθέσαμεν τήν έξεύρεσιν χρηματικών πόρων προς άνέγερσιν 
ίδιου Μουσείου, δυναμένου ν' άνταποκριθή εις τήν όσημέ-
ραι επιτελουμένην μεγάλων της Εταιρείας πρόοοον. Επ' 
ευκαιρία τής εν τω Ζαππείω εκθέσεως ένθερμος ήκούσθη 
φωνή φίλου ημών εν τφ Δημοτικώ συμ^ουλίω 'Αθηναίων, 
δπερ παμψηφεί ανέγραψε χιλίαςδρ. Οπερ της εταιρείας περιο-
ρισθείσας δυστυχώς κατόπιν Οπό του* κ.Νομάρχου εις δρ. πεν­
τακόσιας. Καί προς τήν Κυβέρνησιν πολλάκις άπηυθύναμεν 
αναφοράς αίτοΟντες τήν παραχώρησιν Δημοσίου τινός οικο­
πέδου ή τήν ά'δειαν εκδόσεως λαχείου όμοιου τοΟ της 'Αρ­
χαιολογικής εταιρείας, άλλα δυστυχώς ή ληφθεΓσα εκ μέ­
ρους αυτής άπάντησις, υποσχέσεις μάλλον περιέχει εκτελε-
σθησομένας εις έποχήν πολύ απομεμακρυσμένων εις ην δεν 
δύνανται να φθάσωσιν οί ημέτεροι υπολογισμοί. Μετ ολίγον 
à κ. Γ. Λαμπάκης διευθυντής τοο ημετέρου Μουσείου εκ­
θέσει ύμίν λεπτομερώς τα τών δωρεών καί άλλων εργασιών 
"αύτοΟ. 
Μετά λύπης άφατου άναμιμνησκόμεθα ένταΟθα τοΟ απο­
βιώσαντος αντιπροέδρου ημών Ιωάννου Σακκελίωνος, όστις 
πολύτιμους τη εταιρεία ημών παρέσχεν έκδουλεύσεις. 
Αλλ ό θάνατος άφηρπασε καί άλλο έκλεκτον μέλος του 
συμβουλίου τον Αλέξανδρον ΙΙασπάτην, εις ον προσωρινώς 
είχομεν αναθέσει τα καθήκοντα τοΟ Αντιπροέδρου μετά τον 
θάνατον του μακαρίτου Ί. Σακκελίωνος. Ή πολύτιμος δω/ 
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ρεα τοΟ αειμνήστου Πασπάτη θέλει διατηρήσει την μνήμην 
αύτοΟ άνεξάλειπτον εν ταϊς καρδίαις ημών. 
Εν τί) πενθίμω ταύτγ) σελίδι δέν πρέπει να παραλείψω-
μεν ν άναφέρωμεν καί τον προ τίνων ήμερων έπισυμβάντα 
θάνατον τοΟ έν ττ) πολίτεύρ και τοίς γράμμασιν έξοχου αν­
δρός, τοΟ 'Αλεξάνδρου Ρ. Ραγκαβή επιτίμου μέλους τής 
'Εταιρείας ώς καί τοΟ Σ. 'Αρχιεπισκόπου των Καθολικών Ύ. 
Μαραγκού* επιτίμου επίσης μέλους καί δωρητοΟ της ημετέ­
ρας Εταιρείας. 
Τα τοΟ ταμείου τής Εταιρείας έν πάση ακρίβεια θέλετε 
πληροφορηθή παρά τοΟ κ. Δουρούτη υποβάλλοντος ιδίαν 
έ'κθεσιν μετά τών σχετικών δικαιολογητικών δαπανών κλπ. 
Αξιον βμως σημειώσεως ένταΟθα είνε, βτι επί 124 μελών 
τακτικών έπλήρωσαν οί 85. ΤοΟτο προοιωνίζει τάς εισπρά­
ξεις εις το μέλλον λαμπράς καί βτι ή Εταιρεία θα εξασφά­
λιση ήμέραν τινά χρηματικον ποσόν αρκετά· σπουδαίον έκ 
τών τακτικών αυτής εταίρων,ιναούτω μετά μείζονος θάρρους 
άντιμετωπίζή τάς καθ ήμέραν παρουσιαζομένας δαπανάς, 
ένεκα τής ευρείας αναπτύξεως,ην ελαζον αί έργασίαι αυτής. 
' Ή εταιρεία άριθμεΓ νΟν μέλη επίτιμα 41 τακτικά 124 
καί αντεπιστέλλοντα 71. Διεγράφησαν ώς μη πληρώσαντα 
μέλη 28 και απεβίωσαν εξ. Έν τη περυσινή ημών εκθέσει 
κατά παραδρομήν έσημειώθησαν επίτιμα, τακτικά και αντε­
πιστέλλοντα μέλη το βλον 322 ένψ έδει ν' άναγραφώσι 
336 ήτοι 14 ετι ά σήμερον προσθέτομεν έπανορθοΟντες τήν 
παράλειψιν ταυτην. Έγγραφα έξήλθον έκ τοΟ γραφείου 142 
υπ' αιϊξοντ' αριθ. 2 6 3 — 4 0 3 είσήλθον 27 υπ αϋξοντ' αριθ. 
3 7 — 6 3 εντάλματα δε χρηματικά έξεδόθησαν 22 ΰπ' αύ'ξ. 
αριθ. 3 3 — 5 4 . Καί κατά -το έτος τοΟτο αρκετοί επεσκέφθη­
σαν τ£ Μουσείον τής εταιρείας άποθαυμάζοντες τα νεώ­
τερα κειμήλια, α άπεκτήσαμεν χάρις κυρίως τών άτρήτων 
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ενεργειών τοΟ κ. Γ. Ααμπάκη, εις δν ή ημετέρα 'Εταιρεία 
πολλας οφείλει /άριτας επί τούτω. 
Εφέτος τέσσαρες θέσεις συμβούλων έκενώθησαν, δύο δια 
της παραιτήσεως των κ. κ. Γ. ΰρούτου και Δ. Στεφάνοβικ 
Σκυλίτση και δύο δια τοΟ θανάτου των Ιωάννου Σακκελίω-
νος καί Αλεξάνδρου Πασπάτη. Εις άναπλήρωσιν των κε-
νωθεισών θέσεων έκαλέσαμεν κατά το άρθρον 27 τοο κα­
ταστατικού τους τρεις πρώτους επιλαχόντα; κ. κ. Εμμ. 
Λαμπάκην, Κ. Πρινόπουλον καί Π. Καλογερόπουλον. 
Τοιαύτη, φίλοι εταίροι, ή σημερινή κατάστασις τής ημε­
τέρας εταιρείας συνοπτικότατα μεν εκτεθείσα, άλλα μετά 
πάσης δυνατής ακριβολογίας. ΎμεΓς εκ τε τής ημετέ­
ρας έκθέσ«ως καί τής γενησομένης Οπό τριμελούς επιτροπής 
έξελέγξεως, θέλετε κρίνει κατά πόσον διεχειρίσθημεν επιτυ­
χώς τα της εταιρείας κατά το 18^1. Το έργον ημών εινε 
εκ των δυσχερέστατων καί δείται υπεράνθρωπων κόπων κα! 
θυσιών, 6'πως ήμέραν τινά, ή οποία ίσως δεν εινε και μα­
κράν, καλέσωμεν Ομάς εις την κατάθεσιν τοΟ θεμελίου λί­
θου τοΟ Χριατιανικοϋ Μουσείου ένταΟθα εν τω κέντρω του" 
ελληνισμού ού τίνος ή άνεγερσις θέλει περιβάλλει δΓ άφθί-
του δόξης την ήμετέραν Έταιρείαν καί πληρώσει τάς καρ­
δίας δλων ημών άνεκλαλήτου χαράς ! Τότε δυνάμεθα να 
ήμεθα βέβαιοι, δτι τα σεπτά τής Εκκλησίας ημών κειμήλια 
έξησφαλίσθησαν τέλεον εκ τής καταστροφής τοΟ χρόνου κα» 
τής περιφρονήσεως τών συγχρόνων ! 
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